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\ d k k m d e íH . ' i ; ! . 
GOOISIOH P B I H C I P A L BE VErJTiS. 
Por providencia del Sr. Gobernador de la protincia de 0 del corriente, y en tirtwl de tu tetj de 1.° de Mayo de 18r>:>. 
se saca á pública xubasla en el dta 4 de Julio próximo y hora de l i i á 2 de m tarda ¡a ¡inca tjite á amlimuicinn xe expresa, 
cuyo acio tendrá efecto en tas Casas Consistoriales de esta ciudakt ante el Jaez de i . a instancia í). Meólas Casanova y Escribano D. 
Ildefonso Garda Alvarcz. 
V n l n r I i i i | tn r t r i ln f ' l . tic In TÍ|i<» (««rit l a 
v n m i t a . 1», Insnuiini. r« | i ¡ ( i i l ¡ r i i r i t in . t a b a t t a . 
J l í . c ñ i t . Rt. ernt. R*. ceni. 
N limero 
AA 
f i nven ta r i o . P A R T I D O D E L E O X , " I X C A U ( ! B A \ A . ttl. rCfít. 
n Espediente nñ tn . I f i .—Uno cnsn en esln ciuil . id ;i )a c a l l e «luí 
Crisii) ele IÍI V i c l u u . i , SCIJIIIMIIII cun el núnieri) Vi, qui ' pertti-
liució ni bealeriu «le SantaOitnl iun <le la misma, limla ü . «(ir-
rul <!« las n i o i i j i i s . I*, casa Je I). Fé l ix ilu Itobles, 31. « u s a do 
]>. Manue l Gninino, y S . otra Aa liei nanli i is Lnpvt : tiene se-
tecienlus setenta y siete jiics C K a i l i a i i o a Uu sujieilicie, cemsta 
de pi*u bajo y iirincipat . 35V 6 . 0 0 0 C .000 
N O T A S . Esta casa salió ¡í subasta el 10 de Setiembii! ú l t i inn, por la cnnlidnd de 7.8')7,i>:), y l lesad» qnií fué In Imra un linlt.t 
poslui : por In (jue se aiiuin ia nucí a m e n t é en la caniidad de ü.UJÜ rs. en (pie lia siiln apreciada Jim los pei'Hits culi arreglo al <irl. 
183 (le la insli uccinii de 31 de .Mayo de l U o o . 
N o se nilitiilirá pcslura que no cubra el lijio (le la pulíanla. 
E i precio en que fueren reinaUuíus se piigarii enJa fariña y ptaos qno previens 'cl art. G." de la ley de DesamortiMcinn dn l . " de 
H a y o ú l l i m o . 
U i . Gnc» de q « c se t r a í a no se halla gravada enn enraa nl^nnn-sc^un result i de los anled' ikntes q i ie«xis te i i c » (a Contadurid 
¡pr incipal de Hacienda piildica de esla provincia; pero si npnrocíexc se inilemi.¡zará al cninprador. 
I.os derechos de lasncion y demás del espediente Insla la loma de poicsiou, serán de c.ui'iila del remalante. 
A la ve/. <|ue en esta capital se vcrilicará otro remate en el misino dia y hora en la cabera de partido á donde estas correspon-
den. Leo» 10 de J u u i o de 1 8 a l i . = C o l o m a i i Castoñon y Acevedo. 
m 
Relación de los furos y censos aprobados por la Junla pronincial 
de venias en la sesión celebrada <U ¿ i Ut Mayo de este a ñ o . 
Imt inrfe 
.1.- In 
T n l i ' i i c i m l . 
« m i » v » . 
D . Marcos Fernande/. Wai ico , venino qne fué del Hos-
pital de O r b i g o , un loro de 3 ('anegas <) eoleiiiines 
t r igo , y una fanega 9 celemines centeno y 215 rs. 
que pagaba á la eucoiiiienda mayor de O ib igo . . i 
D . Jacinto Alvarcz , vecino di ; A r d o n , un foro de 12 
rs. que pagaba «I hospital de esta ciudad. . . 
D . " Petra Encinas, vecina de l 'onferraila, un fmo do 
42 rs. que pagaba al hospicio de la ISeina de dicha 
.328 ,7Ü 
120 
V i l l a 
£ 1 concejo y vecinos de Valdelalnhn, un censo de 33 
rs. que pagaban al hospital de PonfciTuda. . 
D . Itainon Ahanui'.a, vecino de Villal 'ranca, un foro 
de un cuartal de centeno, que pagaba al l iospüal de 
la Caridad de dicha villa 
D . M i g u e l Alonso, vecino de Quintani l la , un foro de 
cuatro fanegas de centeno que pagaba al hospital de 
la Vaiiezn 1 
D . Nicolás Blanco, vecino de Valderas, un censo de 
78 rs. que pagaba al hospital de dicha vil la. . . 
D . " .luana Casl r i l lo , vecina de Valderas, un censo de 
90 rs. que pagaba al l iospi la l de d i iha l i l l a . . . 1 
I ) . Bernardo Huertos, vecino de la ü a ñ e z a , un foro 
de 18 cuartales de centeno que pagaba al hospital 
de las cinco llagas de Astorga 1 
1) . R a m ó n ^ b a u u í a , vecino de Vi l laf ra i ica , un censo 
de 66 rs. que pagaba al hospital de la calidad de 
dicha villa 









un censo de 18!) rs. que pagaba al Iiospital de Sa i i -
liago de dicha vil la. 2 . 2 8 0 . 
• D . Juaquiii AIvaret, vecino de Santa Mai fa del l i c y , 
un r e i w i de b i r s . qnu pagaba á los propios de l i e -
navides 910 
I). Santiago di') Campo, vecino de Asloraa , un censo 
de 4 rs. que pagaba á los p rop íos de (lidia c iudad. 4 0 
E l Sr . Vizconde de Quintani l la , vecino de esta ciudad, 
un foro de 30 rs. que pagaba i los propios de la 
J H l s m s 3 0 0 
D . " . lul iai i i . L lamas , vecina de esta c iudad, un foro 
de mi rral que pagaba n ios propios de la niisina. 10 
D . Andrés Alvi i rez , vecino de Vi l ian ia r l iu , un censo 
de l( i is . ÜO cúul imus que pagaba á la escuela de 
Sangro I G ü 
I). .losé Sancbe/., vecino de Ale jo , un censo ile 33 rs. 
18 cént imos que pagaba á la cá t ed ra de latinidad 
de l.ois 331 ,80 
D . Antonio Itndriüiicz, vecino de f.ois, un censo de 
rs. i n . 21).81), que pagaba á la cá tedra de l a t in i -
dad do ilieho puchii 2 6 8 , 9 0 
B . Cajelaiio l'crnles, vecino de Valderas, un censo d e ' 
120 rs. que pagaba al seminario conciliar de dicha 
vilVa Í .Ü00 
1). Nicolás l l 'anco, vecino de Valderas, un censo do 
270 rs. que pagaba al seminario conciliar de dicha 
villa 3 .375 
D . Manuel (¡on/.alez, vecino de Valderas, un censo de 
3110 rs. que pagaba al seminario conciliar de dicha 
villa 6.000 
Los herederos de Slanuel González, vecino que fué 
(le Alodíno, y l 'rancisco G a m a de ('.¡-lierna. un 
censo de 3 reales que pagaban al S a n ü i a n o de San 
l í o q u o de ynintai ia de la l'efia . 30 
Los misinos lieiedetos, D u í u Mar ía Fetreru y F r a n -
1 
pisen Gnrofii (IcCislicrn.i , mi cnnso IJH 13 r?. 6 r í n l i 
nii isque p.ipnhnii n lSa i i t i i in i i i (lo I» Iglesia de ü u i f i l a -
iw de la r e ím 131,80 
IV HMHÍIH:» ( lavr ia , vecin»' IIK Vi l l i i j s i i f t , \m remo rte 
rs vii. ( i . i i 'J que p;i^ali.i ul simtuiirio üu S<'iii L o -
renzo del lllisilld piicli lu 6o,Olí 
I) Tdin.is l.nso, vcviiui de Ktmnhnr, un censo de 18 
rs. (¡lie. pngiilia á la cufrniliu Kacranieiitnl de dicliu 
p u d i l o 180 
1). Frnuciscn R e y , VPCÍIIO de A r d o n , un foro de 7 rs. 
que pagnlui al Monaslcr io de San Claudio de 
l . e im. 70 
1). .losé Torbni lo , y dcnins herederos de V i t n r i o 
Gi i i iz i i le / y Jiinii O ln iedc , vecinos de Galleguil lns, 
un censo de 18 rs. que pagaban al convento de Jle-
neil icl inos de S.ili.inun 180 
l ) . Fél ix FoMiimilez N u ñ e z vecino de San Lorenzo, un 
foro de 16 . <. que pagaba al convento de lüspina-
reda . 160 
1). Anto ' i io López Velasen vecino de Toreno, un cen-
MI de 83 rs. (pie pagaba i las monjas de la C o i i c e p -
i'iou (le l'oiil'ei i i i i l i i , . . . . 330 
I). Aremi ' ie l Ar ine s t» , vei ino de Villafranca del Vier -
y.o, un censo de 30 rs. que pagaba a la co l l ad í a do 
la Tr in idad de dicha f i l i a 300 
1). Mieuél Ihigidos, vecino de Yühiii inñau, un censo 
ile 60 rs. que paguba á la misa de alba de la co le-
giata de San Isidro de Lcnn 600 
D . Fugen io Carnicero, vecino de Soto de la Vega, un 
loro de '2 Fanegas de centeno que pagaba á la fabi i -
ca de la cntcdral de Astorga 4U7,G0 
E l V i m i m l e de Qointani l la , un Toro de 6 cán ta ros de 
muslo que pagaba id cabildo catedral de Saiitiago. 210 
1). Frniicisco Santos Mendoza, vecino de Solo de la 
Vega, un foro de 6 i s . que pagaba al p i ioru lo del 
misino 6 0 
D . José l'edrosa y c o m p a ñ e r o s , vecinos de As torga , 
un foro de 2 fanegas, 3 celemines de centeno que 
pagaban ú la fábrica de San Harloloiné de la inisinii . 526 
D . Fel ipe tiiirc.la Vue l t a , vecino de Toreno, un censo 
de 13.89 que pagaba á la fábrica del misino pueblo. 138,90 
I ) , l l a m ó n Feriiiinilez Canseco, vecino de Cist ierua, 
un loro de 10 celemines de trigo y 10 (le cen-
teno, que pagaba á la m i n a de esta ciudad. . . 459 
I) . Adriano Diez y compaiicros, vecinos de Fuentes de 
Pena O r a d o , un censo de 12 rs. que pagaban al 
convento de monjas de Gradefes. . . . 1 2 0 
1) Agus l iu L o p i z , vecino de l'onferrada, un foro de 
5,50 que pagaba á las monjas de San M i g u e l de las 
Dueñas . . 55 
] ) . Francisco Gonznlez, vecino de Vidanes, un censo 
de 8.24 que pagaba á la fabrica de lu Iglesia de Y u -
gueros. . . . . . . . . 82 ,40 
D . Francisco C u b r í a , vecino de A n i ó n , un ceiiM) de 
45 rs. que pagaba á las monjas l leco lelas de L e ó n . 450 
1). Manuel Fernandez y c o m p a ñ e r o s , vecinos de M a -
talueuga, un foro de una fanega 9 celemines cenleiio 
que pagaban al convento de Otero de las Dueñas . . 409 ,10 
D . Itoque Itodriguez y c o i n p a ñ e i o s , teciuns de l ' i i a -
ranza, un censo de 5 cán t a ros de muslo que pagaban 
al convento de la Concepción de l'onferrada. . 175 
D . Lorenzo Fernandez, v ic ino de la M i l l a del Itin, un 
foro de una libra de cera y 3 celemines de trigo que 
pagaba ai convento de Carrizo 161 ,50 
1). Angel Lorenzo, vecino de Quintana y Congosto, 
un censo de 33 rs. quií pagaba á la cofradía sacra-
incuüil de la l iañcza. . . . . . . 330 
D . Gabriel López , vecino de Villarnandos, un censo de 
33 rs. que pagaba al cabildo eclesiástico del mismo. 330 
E l mismo, un censó de 30 i s . que pagaba al cabildo 
eclesiástico de Giajal de la Rivera . . . . 300 
I) . I 'e i l io López, vecino de l 'oi ifeirai la, un censo de 
33 rs. que pagaba al cabildo eclesiást ico de dicha 
l i l l a . . 330 
D . Salvador Llamas, vecino de esta ciudad, un censo 
du 33 rs. que pagaba al convento de Santo D o m i n -
go de Leou . 330 
D i . i i . Seliasliaim Alonso, vecina de Carr izo , un foro 
de 8 rs. que pagaba al convenio de monjas del 
miwno. . . . . . . . . 80 
1). t ' i iMu Gnrr i i lo G a r r i d n , vecino de Valencia de Don 
. luán, un foro de 2 fanegas de ceba.la que pagaba á 
las monjas Desraizas de León 371 
T). Felipe Muíiiz García y e n m p a ñ e r o s , vecinos de V a -
lencia de I). Juan , un censo de !> rs. que pagaban á 
la cnfinilía de Sanc l i -Sp i r i lus de dicha vi l la . . . 90 
E l mismo, un censo de 12 rs. que pagaba ul cabildo 
ecl. siásiicn de dicha vi l la . . . . . . 120 
E l mismo I). Felipe, un censo de 18,53 que pagaba al 
rabildn eclesiástico de Valencia de Don Juan . . 185 ,30 
E l mismo, un censo de 14,71 que pagaba al cabildo 
eclesiaslii'o de Valencia de I). Juan . . . . 147,10 
D . Angel Olmedo, vecino de Gnrdal iza . un censo de 
60 rs. que pagaba al cabildo de Vil la A l c o u . . . 60 
D . Santiago Ole r ' . , vecino de San Adr ián del V a l l e , 
un l ino de una fanega de t r igo, que pagaba á la uo-
fradia de la Cruz del mismo. . . . . 3 1 7 , 9 0 
D . José l 'erez Castro, vecino de l 'onferrada, un cen-
so de 10,50 que pagaba á la cofradía del Suiitisimo 
del misino. . . . . . . . 165 
Doña Juliana Pr ie to , vecina de Piedralba, uu censo 
de 33 rs. que pagaba á la cofradía de á n i m a s de Sun 
Ju l ián de Aslorga 330 
Doña Jesusa P iñan , vecina de esta ciudad, un censo de 
13.21 que pagaba á la cofradía de Santa M a r í a la 
Noble del Sábado de la misma. . . . . 132 ,40 
D . Atanasio Itodriguez, vecino de San R a r t o l o m é , un 
censo de 26 ,39 que pagaba á la cofradía de Sanc t i -
Spir i tus de Itueda. 263 ,90 
D . Fro i lan Fernandez, vecino de Sautibafiez un censo 
de 23.09 que pagaba á la cofradía de Sauc l i -Spf -
ritns de Itueda. . . . . . . 230 ,90 
D . Juan Itodriguez, vecino de Sanl i l iáñez, un censo de 
6,71 que pagaba i lu cofradía de Sauct i -Spir i tus 
de Itueda 67 ,10 
D . Juan Suarez, vecino de Gradefes, un censo de 
16,50 que pagaba á la cofradia de Sanc l i -Sp i r i lus 
de Itueda. 165 
D . Itainon F lorez , vecino de l'rim.ijas, un censo de 
6 rs. que pagaba al santuario de Nuts t ra Seño ra de 
l inblo en Saloiuui i . . . . . . . 6 0 
Doña María Franco, vecina de la l i añcza , un censo de 
45 rs. quo pagaba a la cnlradia de la Piedad de d i -
cha villa 450 
D . Gregorio A l l e r , vecino de Palacio de Valde l lorma, 
un censo de 10 rs. que pagaba ú la cofradía de a n i -
mas del mismo Palacio 100 
Doña Gerón ima Franco , vecina de la B a ñ e i a , uu cen -
so de 33 rs. que pagaba á la cufiadla de animas del 
Salvador de dicha villa 330 
Doña Agüeita Franco, vecina de la Bañcza. uu censo 
de 46 rs. que pagaba ¡i lu cufradiu del Sacruinenlo 
de lu misma 450 
D . A u l o n i o Mar l inez y otros, vecinos de Arre^ueras, 
un censo de 33 rs. que pagaban á la cofradía de la 
Piedad de la Bañe/.a 330 . 
D . l iernardo González , vecino de la Bañcza . un cen-
so de 15 rs. que pagaba á la cofradía de á n i m a s del 
Salvador de la misma. 150 
D . Francisco Igelmo, vecino de San t ibañez , un censo 
de 3 3 rs. que pagaba ¡i la cofradía de la Tr in idad 
de Sahaguii . . . . . . . . 330 
D . Vuleiitin Ituiz, vecino de Sahagun, un censo de 26 
rs. que pagaba á la cofradía de la Cruz del mismo. 2 6 0 . 
h. Víctor P e q u e ñ o , vecino de Viilderas, un censo de 
60 rs. que pagaba á lu cofradía de án imas del mismo. 600 
E l Vizconde de Quinta i i i l la , un furo de 10 cán ta ros de 
mosto que pagaba al convento de Espinareda. . 350 
D . Baltasar Carro y c o m p a ñ e r o s , vecinos de la M i l l a 
del K i o , un censo d e ¡ 1 3 , 1 8 q u e pagaban al conven-
to de monjas du Carrizo 131,80 
D . Gregorio Trapero , vecino de Gusendos de los Ote -
ros, un censo de 36 rs. que pagaba ul comento de 
Agusl iuos de Muusi l la 360 
D . IVi l rn Arins, vorinn ríe Rnbli-i ln (le Lnsailn, un fo-
r» di;. '»} cii.-iililliis iJo I r i g i i , i i ngab i i al ¡UIIIIUH-
r¡u iK; Nui"i tni Scíiiiiii il>! hi C .n lu l l r i l ; ! . . . 3G,30 
O i ' ñ i .l¡ia"t>;i l ' V r r c n i . VBCÍIIII ilu In Ü.HIOZÍI. un f e m ó 
•le í liuiniiins (Ir I r i s " , «l»1' P'^1'1''1 á I" rol'niilia du 
hi |>¡(!il¡iil ile la mi^inn 42.'!,80 
1). A d i iiiu fíiircin, v i ' r i im de (¡en. un censo ile 45 rs. 
iine |)»!!i>l»i ni rnbjlilo ei '.lcsiá^tin) ilel inisinn (>;i. . i>H) 
I) . Gregorio Valvenle , vecinii ile Valilei-is, mi c u s o 
ile A¡> rf . que pagnba ii la cofi'üillu tic ániinns de la 
misinii villa í o O 
Dnfia Ciara l 'erez l ' imen le l , vecina de Villafranen, un 
loro de 18 enanillos (le murta, (lile pagada á la C o -
finilia (le la T i inidail del misino (iiieblu. . . 17 ,50 
D . Manuel S á r m i e u t o . vecino de Valdenis , un censo 
de 21 rs. que pagaba á la cofradía de á n i m a s del 
mismo. , 240 
P . Míinuel Alvarcz y n o m p a ñ e r o , vec ino»de Cnbnnlles 
de arri t i i i , un censo de 13,24 (|ue pagaba al saulua-
rio de Carrasconte. . . . . . . 132 ,40 
D . Gregorio Tomas Salvadores y c o m p a ñ í a , vecinos de 
Castrillo de los Polvazares, un censo de 33 rs. que 
jmsiibnn i U cofradía de. nuiinas del t iú smo. . . 330 
D . Kl ius Sanios, vecino de Pujares de los Otero?, un 
censo de 33 rs. que pagaba al cabildo de San N i c o -
lás de Villamañnn 330 
D . Céndido Snnrc;. Ga r r i do , vecino de Villnmnfinn', un 
censo de 3,77 que pagaba al cabildo de San N i c o -
lás del mismo 37 ,70 
D . Luciano Sancliet y c o m p a ñ e r o s , vecinos de Valen-
cia de Don . luán, un censo de 8 ,83 que pagaban al 
cabildo eclesiástico del mismo 83 ,30 
I ) . Manuel Sangar y otros, vecinos de los Barrios de 
Goi'iJon, un censo de 8.24 que pagaban á la cofra-
d ía de án imas y Sacramenlu de Sun Juan de l legla 
de esta ciudad 8 2 , 4 0 
D . Lorenzo Villafañes y c o m p a ñ e r o s , vecinos de la M i -
lla del Itio, un foro de G celemines de centeno que 
pagaban i las monjas de Carr izo 110 ,00 
D . I.nrai/.D Villal'aiie, y c o m p a ñ e r o s , vecinos de la 
M i l l a del R i o , un foro de 3 gallinas, que p a g a b a n á 
las Monjas de C a ñ i z o . . . . . . 89 ,10 
D . Pedro C.asron, vecino de Cordonc i l lo , nn censo de 
3 3 rs. que pagaba á la cofradía de San Juan de 
Ue'nuéva de esta ciuiiad 330 
E l mismo, un censo de 30 rs. que pagaba A la cofra-
día del Saulisimo de Uordonc idn . , . , 300 
I) . Fabián Gul in r rez , y compañuros , vecinos de V i l l i -
nier, un ceibo de 44 rs. que pagaban ú la cofradía 
de án imas de la Subaniba 440 
D . J o a q u í n Saavedra Osoi ¡o , vecino de Villafranca, un 
censo de 33 rs. que pagaba al convento de monjas 
de San Miguel de las Dueñas 330 
D . T o m á s G a r d a , vecino de Caboal lcs , un censo de 
21,63 que pagaba al Santuario de nuestra Señora 
de Carrascnule. 216 ,30 
£1 mis i i iu , un cerno de 18 rs. que pagaba al San-
luario de nuestra Señora de Carrasconte. . . 180 
D . Santiago Capdevila, vecino de Yilbifranca, un foro 
de 12 rs. que pagaba a la liurmaudad de Trini tar ios 
de diclia t illa 120 
E l mismo, un foro de un c á n t a r o y 10} cuartil los de 
mosto que pagaba á la colegiala du Villafrauca. . 45 ,20 
E l mismo, un foro de una fanega 6 celemines tr igo, 
y 3 celeiiiines de centeno que pagaba a las munjas 
de la CIIIICC|IC¡OII del mismo. . . . . 535 ,20 
D . Tomas (¿onzulcz y A U a r e z , vecino de Vi l lacedré 
un censo de 33 rs. que pagaba con los domas ve-
cinos ú la Colegiata de San Isidro de esta ciudad. 330 
1). Anlni i ío Fél ix García , canónigo cu Ceuta, un censo 
de 33 rs. que pagnba á la fábrica de Villasinla de 
Tor io 330 
£ 1 mismo, un censo de 33 rs. que pagaba á la mis-
ma fábrica 330 
P . Gabriel de la l l ue rga , vecino de Valladolid, un cen-
so de 67 rs. que pagaba al cabildo eclesiástico de 






D . Antonio B i r b e i l o , vecino de l'.inferr.'ida, un foro de 
77 rs. que pagaba ;¡ la col'iaiiia de S. Pe Ir» de d i -
cha villa 9()2>:¡<.) 
D . " Aulnnía Lobo , vecina de Ponferrada, un censo de 99 
rs. que pagaba a la cofradía de .lesus de dicha villa . 1.237,50 
D . Vieeuti ; Misiego y otros veri mis de Escobar, un 
censo de 70 i s . que pagaba ú la cofradía del Uosarin 
de Grajul . . . . . . . . . 
I ) . Apol iuar in Posadilla, vecino de Villamníiau, un 
censo do 66 rs. que pagaba al calbildo ecles iás t ico 
de San Nicolás del mismo. . . . . . 
D.a llenita Urue i ia , vecina de la Rañi ' /a , un censo de 
06 rs. que pagaba ¡> la co l lad ía del Sacraiueuto de 
dicha vida . . . . 
E l Vizconde de Quin lan i l l a , nn foro de 4 fanegas de 
cenleno que pagaba al convenio de Espinareda. . 1  
E l mismo, un foro de 27 cán t a ros 18 cunrlillos de 
miisto, que pagaba al cmiventn de (Jarnicedu. . 1.20.3,12 
D . José Fenevo , vecino de la l l añe tn , nn foro de 4 
fanegas .le l i ¡LIO que pagaba á la cofradía de la Pie-
dad de dicha vi l la . 1.539,50 
D . Ramón Soiunza y Moreno , vecino de Fontey. un 
censo de 7á, 'úí) que pagaba á la cofradía del Caño 
de San Fel iz de la Vega . . . ' . 
D . Candido Suaréz Garr ido, vecino de Vi l lamañnn, un 
censo de 125 rs. que pagaba al cabildo de San N i -
colás del mismo. . . . . . . 1 . 5 5 2 , 5 0 
E l Marqués de Valverde, un censo de 123 rs. 74 cén-
timos que pagaba á la fabrica de la colegiata de 
San Isidro de esla ciudad 1.510,75 
E l mismo, otro censo du 123,74 que pagaba i la c o -
legiata de San Isidro de esla c iudad. . . . 1 . 5 1 0 , 7 5 
E l mismo, un censo de 496 rs. que pagaba á las m o n -
jas de Santa Calulina du f.c'm 6. ¡ti'>,'>(> 
D . Manuel Sánchez y otros, vecinos de Vegamian y 
Lodares, un foro de 14 fanegas ti celemines de 
centeno, que pagaban á la mitra de l .eon. . . 4.091,5!) 
D . Francisco Riesen, •ecino du San Fe l i z , un foro de 
11 faueg is 4 celemines de ceutuuo que jiagaba á la 
mi t ra de Oviedo. . . . . . . . 3 . 2 1 9 , 4 0 
D . Estanislao l lodr ignez, vecino de Mausil la de las 
M u h n , un foro de 6 fanegas de trigo, 1 de cebada, y 
2 gallinas, que pagaba á las monjas Carbajalasde León . 4 . 3 ; ) í , 0 0 
D . Eugenio García G u t i é r r e z , vecino de la li.meza, un 
foro de 60 rs. que pagaba á las monjas de Santa 
Clara de Astorgn. 1.320 
D . Salvador Llamas, vecino du L e ó n , un foro de 2 y 
i fanegas de trigo y 2 } de cebada, que pagaba 
é la colegiata de San Isidro 2 .5 l ( i ,5 l ) 
D . Ramirn Jnsú l lub'es, p á r r o c o de L ia ni era, un cen-
so de 331) rs. que pagaba á la fundación du los se-
ñores Florer. y Q u i ñ o n e s de la catedral de León . .6.601) 
D . . l i i a n Francisco Ca lvo , vecino dcGi i i sa locha , un foro 
de 3 fmegas du centeno que pagaba a la r ec to r í a de 
dicho pueblo 1.402,80 
D . Aquil ino Costa, vecino de Ponferrada, un censo de 
60 rs. que pagab:¡ ó la fabrica de Nuestra Señora de 
la Knciua de dicha vil la. . 
D . Gregorio Hidalgo y Santos M a r t í n e z , vecinos el 
pr imero de Chozas de abajo y el seguodn du A n t i -
rn/o de arr iba, un furo de 70 ,83 quu pagaban a la 
fábrica de la catedral de León 
D . G e r ó n i m o Villadaugos y compañuros , vecinos de 
Villavaute, un censo de 22,18 que pagaban al hospi-
tal du peregrinos de San iMartin del Camino. 
1). Lorenzo Zap i to , vecino de Palazuulo de Kslon/.a„ 
un censo de 33 rs. que pagaba al llixspilal de l.eon. 
P . Ju l ián Pérez y otros, vecinos de la Bañeza, un cen-
so de 36 rs. que pagaban al hospital del mismo pueblo. 
D . ' Pedro Tur rado , vecino du Felechares, un censo du 
33 rs. al hospital du la Uañeza 
D . Vicente G a r c í a , de V'alderas, un censo de 26 rs. que 
pagaba al hospital del mismo. . . . . 
D . José Soto Vega, vecino de Villafrauca un foro de 2 
cántaros y 18 cuartillos de mosto que pagaba al hos-
pital de dicha v i l l a . . . . . 









I 4 1 
rs. que pagaba al linspllal de ( l idia v i l l a . . . 2.02!) 
1). Jnst': l 'uzal, vmino ilc l ' itülnilila, i-¡;n~o di! 90 rs. 
llagaba al liusjútal ilu Sunla Aiti i ile Uioseco ilc 
Weili i ia 1.125 
I ) . Gaspar Sanclii'z Sanilcjuiíla. vi'cino ilo Villafranca, 
un CI.'IIM) di: (iü is . ijiiu paijaha al luispílal >!u diclia 
villa 825 
]) . JÍISÚ F u r r i i n i , vi.'cinci de! la Bañi'za, un ci!ii«u du 
liSO is . i|U>: pa^alia al linspilal ilo (lirlla \ . 2 .2Ü0 
1). Saiilus TIII I i ' , y olrns vut'iuns de liiiui's;a de Gara -
halles cei'.su du ül> rs. ijuu pagaba i.', lua-p.lal de 
la IlarK M . . 1.329 
1).'Jacuba l ' e r ien j , vi-cina do la D.iñ^za, mi censo de 
33 rs. ipiL' pagaba á los prupins da dicha villa. . 331). 
1). ( l u rón imu i ' i aiic», veein» de la l!.iíio/.a, un censo 
de i ' . l .oU (pie pagaba á Ins prupios de d.fha vida. . 495 
]) . Manuel \ i l lar , vecino du ISeuav'ule-', un cunsu de 
33,18 que pagaba á los piopios de la II ifie/.a. . 33 i ,SO 
D? .luaiui Diini ingi iei , vecina de la liafieza, un censu 
de rs. ipie pagaba u lus propioii de d icha . v i l l a . Ü50 
D . Uuriiardii (jasluuibidc, vecino de As lo rgu , un Caro 
de 2 rs. que pagaba á la fabrica de la Ca lcd ra l de 
tu niisura . 2 0 
D . Simón Alvarcz , vecino de Meroy, un foro de 2 fa-
nega?, ti celemiiics ccnleno, que- pagaban á lasmonjis 
de Aviles . • 031,50 
1>. l.con Vallcjo y compafierns, vecinns de Yil lamufi i 
un censo de 41,1:2 que pagaba, al cabildo eclusiaslico 
de Ci ' i ic ros , . . 411,20 
1). Francisco Vale in , vecino de Laceana, un censo de 
27 rs. que pagaba ul Sanlisinio de S. Lorenzo de 
Vil lager . . 270 
D . Pascual Fernandez liaeza, un censo ile 52,8:5 que 
pagaba á la hermandad cclesiaMica du l'onl'en ¡ida. 528,31) 
I ) . Pedro Loieuzn, vecino de Saliagun, un censo de 21 
rs. que pagaba ¡i la fábrica de la Suul i i ima Trinidad 
del mismo pueblo . 210 
£ 1 mismo, un censo de 15 rs. que pagaba á la cofra-
día SuciamenUl de S. Luicuzo del misino puebla. . 150 
D . Pascual Zulcp, vecinn de T.oon, un censn de 33 rs. 
que pagaba al cabildo celas aslico de Grajal du la 
Uivern 330 
I ' . " Alaría Munil la y Gul ier rez , vecina de I'nnferrnda, 
un Ci'nsii ile 10 rs. que pagaba al convenio de la 
Ciiucept-ion del mismo. . . . . . 1G0 
Domingo Delgiclo y compañe ros , vecinos de S. Pedro 
du la Viña y Fueule Iv-calada, un furo de C rs. que 
pagaban á la ('ofiiidía de la Vera-cruz de la Ilañe/.a. C0 
1-os mismos, un foro de una fmeg i de Irigo que paga-
ban á la cofradía (lela Piedad de la liañe. 'a. . . 317,90 
1). Gaspar Morejon, vecino de Saut ibañez, un censo de 
330 rs, que pagaba ¡i las monjas llecolclas de Lean . 4 .125 
1>. Prudencio Iglesias, vecino de usía ciudad, un censo 
de 103 rs. que pagaba á la cofradía de la Cruz de 
Astorga . . , 2 . 4 7 5 
I) . Pedro Vega del l i i o y c o m p a ñ e r o s , vecinos de la 
Bañeza, un censo de 90 rs. que pagaban á la fábrica 
de S. Salvador de la misma. . , . . 1 . 1 2 5 
D . Domingo Diez, vecino de S. R o m á n , un censo de 66 
rs. que pagaba á las monjas de Carr izo. . . . 825 
D." M a r í a Alunüla tiulierrez, vecina de Ponfermdn, 
un censo de 120 rs. que pagaba á la liermaudud 
cclcsiáslica de la misma. . . . . - .2 .100 
E ) concej-j de Valdei-imbie un f i r o de 9 fanegas cen-
leno, que pagaba ¡i la mitra de l.con. . . , 4 .208 ,40 
VA mismo concejo, un foio de 12 gallinas, y 29,42 que 
pagaban á la mitra de León . . . . . 1 . 3 0 1 , 2 0 
Los vecinos du Palacio de Valdnl lorma, un foro de 88 
rs. que pagaban á la mitra du León. . . . 1.700 
l.ns mismos, por igual concep ín . , , , . 1.71)0 
G e n í n i m o Amigo, vecino de Pelechares, un foro de 12 
fanecas centeno que pagaba a la coi'iudia de la Pie-
dad de Villalís . 5 .611,20 
León l . " de .lunio de 18oO.;=Colouia!iCastafion y Accvedo . 
= V . ° J l . " — A z c á r a l e , 
León: EstoLIcclmicnlo Vlpogrífico de la VmiJa c Hijos de Mifion. 
